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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Г.Ф. Вечорко, кандидат педагогических наук, доцент  
Филиал УО «Белорусский государственный 
экономический университет» в г. Пинске
Трансформация социокультурных ценностей и ожидания общества, а также 
реальные процессы социализации молодежи в нашей стране требуют адекват­
ного реагирования системы образования. Думается, что одним из шагов на этом 
пути могло бы стать уточнение структуры целеполагания в государственной 
концепции и программе воспитания детей и учащейся молодежи в Республике 
Беларусь.
Дело в том, что названные образовательные проекты в качестве аксиологи­
ческих ориентиров воспитания содержат в основном традиционные социокуль­
турные ценности: трудолюбие, коллективизм, патриотизм, справедливость и т.д. 
И почти не содержат инновационных, то есть либерально-демократических, или 
рыночных, ценностей: умение и желание пользоваться своими правами, стрем­
ление к успеху, предприимчивость, конкурентоспособность и т.д. А тем време­
нем реальные процессы развития социокультурной ситуации, изменения в ду­
ховно-моральном мире молодежи, формирующаяся идеология современного 
белорусского государства вполне определенно и убедительно требуют более 
полного учета инновационных ценностей в воспитательной работе. Поэтому 
для приведения образовательных проектов в соответствие со складывающимися 
8 нашей стране социокультурными реалиями предлагается перестроить содер­
жащуюся в них структуру целеполагания воспитательного процесса. При этом 
новую структуру целеполагания, на наш взгляд, можно представить в виде 
иерархии идеала, целей и задач воспитания.
Идеалом воспитания, безусловно, можно определить всестороннее и гармо­
ничное развитие личности в новом его понимании. При этом всестороннему 
развитию необходимо вернуть его исконное значение целостного развития всех 
способностей, заложенных в человеке самой природой в виде задатков. А под 
гармоничностью развития сегодня важно понимать не столько гармоничное со­
отношение умственных, физических, моральных и других качеств личности, 
сколько гармоничное сочетание личных потребностей и общественных требо­
ваний.
Разумность ориентации на идеал всесторонне и гармонично развитой лич­
ности подтверждается и мировой инновационной практикой в сфере образова­
ния. Например, вальдорфская педагогика, ставшая заметным движением в Гер­
мании, Швейцарии, Швеции, Дании, Финляндии, Голландии, Австрии, Англии, 
США, утверждает следующее: «Школа не должна ставить перед собой иные за­
дачи, кроме наиболее полного раскрытия заложенных в человеке задатков».
Ведущим понятием такого педагогического процесса и ориентации работы 
школы считаются понятия «целостность», «намерение дать образование челове­
ку, его мышлению, чувству, воли, или иными словами, его голове, сердцу и ру­
кам» (Загвоздкин В.К. О вальдорской педагогике и ее критиках, 1988). Та же 
идея в качестве одного из ориентиров воспитания заложена и в Конвенции ООН 
о правах ребенка. В этом гуманистическом документе, подписанном нашей 
страной в 1990 г., провозглашается, что «образование ребенка должно быть 
направлено на развитие личности, талантов, умственных и физических способ­
ностей в их самом полном объеме».
На наш взгляд, цель воспитания, определяемая в государственной концеп­
ции как «формирование социально, духовно и морально зрелой творческой 
личности, субъекта своей жизнедеятельности», является не полной. Например, 
здесь отсутствует физическое развитие личности. А между тем, на самом высо­
ком государственном уровне (Программа воспитания детей и учащейся моло­
дежи Республики Беларусь) сегодня подчеркивается, что «жизнь и здоровье 
наших людей должны стать приоритетными ценностями в общественном созна­
нии, стратегии, а также государственной социально-экономической политике».
«Попытки воплотить... цели воспитания в короткой формуле доказывают 
только полный отрыв от всякой практики, от всякого дела» -  писал А. Мака­
ренко. То есть цель должна быть развернутой, понятной, конкретной и техноло­
гичной, и, скорее всего, это должна быть не одна, а несколько целей. Главное, 
чтобы они не противоречили, а взаимно дополняли одна другую и более полно 
раскрывали идеал воспитания. На эту роль вполне могли бы подойти ориенти­
ры воспитания, сформулированные в концепции под видом задач «нравствен­
ного развития личности, формирования патриотизма и гражданственности, тру­
довых и жизненных навыков, здорового образа жизни» и т.д. А на роль задач 
воспитания вполне естественно напрашивается формирование «базовых компо-. 
нентов культуры личности», то есть формирование морально-этической, на­
циональной, гражданской и других видов культуры личности. При этом должно 
быть понятным, что перед разными общественными, государственными, груп­
повыми и индивидуальными субъектами воспитания могут стоять свои специ­
фические задачи.
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